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1.  「グローバル人材育成」に関するコンセンサス形成
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2.  実践的ファカルティ・スタッフ・デベロップメントの重要性
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3.  イノベーションへの貢献とグローバル人材育成
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http://citris-uc.org/　last visited 12 August 2013.
http://www.jacobsschool.ucsd.edu/vonliebig/　last visited 10 August 2013.
http://www.bio5.org/　last visited 10 August 2013.
http://www.arizona.edu/colleges/college-optical-sciences　last visited 10 August 2013. 
http://deshpande.mit.edu/　last visited 12 August 2013.
http://www.cimit.org/　last visited 12 August 2013.
http://www.bio-m.org/en.html　last visited 12 August 2013.
